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HILGARD, Ernest R., KUBIE, Lawrence 5.,
y PUMPIAN.MINDLIN, E.: EI psicoaruilisis
como ciencia. Ed. de la Universidad Autdnoma
de Mexico. Mexico, 1960. 262 pags,
En el ana de 1949, el Fondo Hixon, del Insti-
tuto Tecnohigico de California, decidio patro-
cinar una corta serie de conferencias sobre
psicoanalisis, a cargo de destacados especialis-
tas, con el objeto de llevar a un plano de dis-
cusion detenida algunos puntos especificos que
eran blanco de dudas y de escepticismo en el
ambiente cientifico de entonces, y que la defec-
tuosa 0 mal intencionada informacion conserva
con semejantes caracteres en algunos grupos
restringidos. Pumpian-Mindlin recibio el en car-
go de editar los textos, cuyo resultado es el
presente Iibro. De las tres partes en que se
encuentra dividida la obra, la primera, "Enfo-
ques experimentales del psicoanalisis", es de-
sarrollada por Hilgard, quien demuestra, a tra-
ves de Ienomenos provocados artificialmente,
las consecuencias de la frustracion infantil, la
manera como se estructuran algunos mecanis-
mos de defensa,y las deformaciones oniricas
de estimulos especificos. Se refiere ademas, con
un enfoque semejante, al desarrollo psi co sexual ;
toma como parte importante para sus experien-
cias la prueba de Blacky. Explica, con base en
una bibliografia bastante completa, los resul-
tados obtenidos en animales y en seres humanos
acerca de problemas concretos de la teoria y de
Ia tecnica.
Kubie, en la segunda parte, "Validacion y
progreso del psicoanalisis", continua en cierta
forma el desarrollo precedente; pero hace en·
fasis en el significado del proceso simbolico, en
la asociacion libre, en la transferencia, en la
influencia, de 10 inconsciente sobre los procesos
conscientes y en diversas formas de validar las
interpretaciones; analiza ademas los postulados
basicos de la ciencia psicoanalitica, alll:unas
aplicaciones socio.culturales, y las bases de 10
que podria ser un instituto de investigacion.
Por ultimo, el editor formula "La posicion
del psicoanalisis"; 10 hace relacionandolo con
las ciencias biologicas y sociales, a traves de su
desarrollo historico y de la observacion clinica;
reclama justa mente la priori dad para los feno·
menos de transferencia y resistencia en investi·
gaciones de este tipo; concluye, como resultado
de su exposicion, en que el psicoanalisis no
puede juzgarse solamente con el criterio de las
ciencias fisicas y biologicas, susceptibles de
comprobacion objetiva, sino con el de las so-
ciales, donde intervienen elementos subjetivos.
A. V. G.
HAWLEY, Amos H.: Ecologic humana. Ed.
Tecnos, Madrid, 1962. 433 pags,
Luego de una breve descripcion de la ruta
seguida por la ecologia desde el enfoque gene-
ral hasta el humano, en cuyo transcurso el inte-
res ha recaido no simultaneamente en las
plantas, en los ani males y por ultimo en el
hombre, se refiere al aporte de Darwin, que
constituye el marco de referencia de la ecologia
moderna. En realidad, como dice el autor, esta
ciencia no es nueva; se hallaba antes vinculada
estrechamente a otras disciplinas diferentes de
esta, no en el objeto sino en los metodos de
investigacion. En el importante capitulo sobre
"El organismo y el medio" estudia en forma
bastante completa el problema de la adaptacion
en sus varias maneras principales para, al ter-
mino de la parte inicial, colocar la ecologia
humana dentro del conjunto de las ciencias
sociales, En "El agregado humano", que hace
continuacion a los planteamientos generales, se
refiere al concepto de "habitat", al crecimiento
de la poblacion y a las teorias sobre su equili.
brio, siempre basado en observaciones concretas
hechas con una metodologia estricta y objetiva.
19ual sistema utiliza en el estudio de "La orga·
nizacion ecologica" y en el teorico, historico y
aplicado, del cambio y el desarrollo de d;ver.
sos nucleos de poblacion de Europa y Nortea·
merica. La organizacion interregional es referi.
da a la expansion de Europa; al colo carla como
ejemplo demostrativo, advierte que este "no es
un sustituto adecuado del procedimiento induc-
tivo", pero al final reconoce que, si bien los
datos proceden de la experiencia moderna, se
puede suponer que los fenomenos han ocurrido
en escala mueho mayor, pero con sola diferen-
cia de detalle.
En realidad esta obra de Hawley, Profesor de
Sociologia de la Universidad de Michigan, cu·
ya edicion original data de 1950, es no solo
una realizacion importante y completa, sino la
base de numerosas "investigaciones posteriores.
A.V.G.
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REVERS, Wilhem Josef: Psicologia del abu·
rrimiento. Ed. Revista de Occidente, Madrid,
1958. ll8 pags,
La afirmacion mas sal.ente de este libro es
la d" que el fenomeno del aburrimiento es no
solo exclusivamente moderno, sino caracter is-
tico de la civi lizacirin occidental; uno de los
argumentos utilizados para sustentar esta hipo-
tesis, que no 10 es en el auto 1', se refiere a la
ausencia de palabras que fuera de este estre-
cho marco hayan servido para designar tal es-
tado. Comienza POI' rastrearlo en la literatura
a partir de Juan Casiano teologo del siglo V,
en quien parece corresponder a la desueta voz
"acedia", como de manera analoga sucede en
otros autores, hasta llegar a los modernos filo-
sofos de la existencia. Luego de esta introduc-
cion histor ica, analiza en una forma pre do mi.
nantemente descriptiva sus principales manifes-
taciones, su relacion con otros estados y el en-
foque cultural-psicohigico. Es aqui don de plan.
tea su teoria explicativa basica : "Como Ia sal-
vacirin, es decir, la reso lucion definitiva de la
tension habitual por las propias fuerzas nunca
se alcanza, se acaba POI' considerar el hacer
mismo que busca la salvacion como Ia salva cion
misma en el estado en el cual un yo, que solo
mira a los propios hechos, ya no es capaz de
admitir ninguna posibilidad de salvacion que
venga de fuera", Esto halla compensacion en
el "atareamiento" 0 en el "prur ito de actuar";
fuera de aqui, estaria el aburrimiento, a me-
nos que el vacio interior haya sido cegado. "El
tiempo parece va do porque el sujeto esta va·
cio".
A.V.G.
FREEMAN·SHARPE, Ella: El analisis de los
sueiios. Ed. Horme, Buenos Aires, 1961. 145
paginas.
Esta obra, bastante corta, no guarda propor·
cion entre su brevedad y su importancia. Co·
mo muy clara mente 10 dice la autora, no se
trata de un aporte nuevo, que pueda anadir al·
go original a la bibliografia existente ace rca
del tema, muy estudiado con antelacion, aun·
cuando susceptible, desde luego, de aclaracio·
nes y de comprobacion experimental y cHnica.
Se trata, simplemente, de la recopilacion de una
serie de conferencias dictadas a los candidatos
a ps,coanalistas en el Instituto de Londres en
los anos de 1934 y 1936, que solo recientemen.
te se han editado para los lectores de habla
castellana.
De 10 dicho se desprende que, tratandose de
una exposicion no informativa sino didactica,
dirigida a profesionales con entrenamiento teo
rapeutico, presume conocimientos basicos para
ser evaluada con justicia. Luego de sen alar con
alguna extension las principales caracteristicas
del fenomeno onirico, se refiere en particular
a algunos medios utilizados POI' el inconsciente
para efectuar la deformacion. Comenta despues
la manera como el analista utiliza este mate-
rial, y varios problemas que constantemente se
present an a su interpretacion.
A.V.G.
BlGGE, Morris L. & HUNT, Maurice P., Psy.
chological Foundations of Education. An Intro-
duction to Human Development and Learning.
New York 1962, XIII + 530 pags. Harper &
Brothers, Publishers. US$ 7,50.
Verdaderamente es de felicitar la casa edi-
tora de Harper Brothers porIa puhlicacion de
esta obra tan importante para los educadores,
donde les proporciona una vision somera, pe-
1'0 suficiente y clara, de todos los problemas
psi colo gicos que tienen tanta importancia para
el mismo proceso de educacion, En sus paginas
ofrece un detallado examen de los mas am-
plios y concretos problemas de la psicologia
educativa y pedagogica entendida esta como
influencia de la vida y como proceso siste-
matico e intencional. En su tratamiento de los
problemas educativos considers el saber que a
ella se refiere como algo mas que una ciencia
de hechos biopsiquicos: la mira tarnbien como
una disciplina de fines, con un profundo senti-
do de normatividad. Los autores superan toda
concepcion cientifico-natural que entienda la
educacidn como una mera adaptacion al medio.
En cambio, ellos entienden la educacion como
la utillzacion del medio para Ia conquista de
fines y propositos del hombre, que es la pre-
paracion para una vida democratica. En este
sentido la obra mencionada adquiere un valor
especial para las naciones jovenes, donde es
una necesidad preparar las generaciones futu·
ras para la vida democratica, donde cada uno
debe comprender la actitud de los demas y al
mismo tiempo saber intervenir en el destino del
grupo social a que pertenece con sus propios
aportes personales.
EI valor particular de la obra se conocera
mirando el breve resumen del contenido, espe·
cialmente el punto de partida y el fin que per·
8igue en su desarrollo a traves de toda la obra.
De esta manera se vera como la obra tiene el
punto de partida: la naturaleza concreta del
hombre y la meta: la preparacion del futuro
ciudadano en una democracia vivida personal.
mente. Despues de una introduccion sobre la
ensenanza (pags. }.26) dividen la obra en cua·
tro partes, las cuales se integran en una unidad
sistematica y real. La primera parte (pags. 29-
l4.0) esta destinada al conocimiento de la na·
turaleza integral del hombre en sus aspectos
bio16gicos, psico16gico y social; al mismo tiem·
po bus cando como debe buscarse la colabora·
cion de las diferentes naciones para poder con
mas facilidad conseguir su propio destino y fin.
No importa exclusivamente el desarrollo indi·
vidual del individuo, sino de una manera espe·
cial se pone el acento sobre la socializacion de
las tendencias innatas para poder colaborar en
una comunidad de naciones. La segunda parte
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(pags. 143 222) analiza el desarrollo pstcoldgi-
co del futuro ciudadano en la democracia: en el
hombre no solamente se une 10 bio16gico y 10
social, sino que esta integracion se hace cons-
cientemente a traves de la maduracion e inc or-
poracion de la herencia cultural; aqui desem-
pefian un papel muy importante la familia y
escuela que moldea la personalidad del nino y
adolescente. La tercera parte (prigs. 225.399) es·
tudia el proceso del aprendizaje en la edad evo-
lutiva del hombre. Este proceso comienza en la
familia, prosigue en la escuela y perdura pos-
teriormente en la vida adulta. Los autores muy
bien analizan las teorias del aprendizaje en la
psicologia y buscan sus aplicaciones en la prac-
tica, particularrnente en el salon de clase esco-
lar. Ann cuando los autores dan bastante irnpor-
tancia a otras teorias del aprendizaje, de una
manera especial consideran el campo de in-
fluencia social de Kurt Lewin (cognitive-field
theory of learning), que explica muy bien la
interaccion mutua entre los psiquismos a traves
de las creaciones culturales y las formaciones
de las costumbres y hahitos sociales. En este
sentido es muy laudable la obra de nuestros
autores, porque muestran como el ambiente
cultural penetra las salas de clase, unas veces
espontaneamente y otras dirigido por los maes-
tros. En este sentido entran en la psicologia del
aprendizaje de habla inglesa la tendencia ale-
mana del aprendizaje intuitivo-cognoscitivo, Y,
finalmente, la cuarta parte (pags. 403.509) es
la mas practica para los maestros y profesores,
porque aqui encontramos las aplicaciones prac.
ticas y concretas de las investigaciones psico16·
gicas en la clase.
Durante toda la exposicion de esta materia
los autores no afirman cosas gratuitamente, si·
no que se hasan en las investigaciones psi colo·
gicas; sin embargo, algunos puntos no nos con·
vencen por falta de comprobacion des de otros
puntos de vista. Por eso, no podemos estar de
acu~rdo con todas las afirmaciones, pero la mao
yoria de las conclusiones son verdaderamente
aplicables en la escuela.
El punto central de la obra es el desarrollo
integral del educando, es el centro de gravedad
de la educacion, por eso se deben conocer sus
necesidades, intereses y aspiraciones; perc es·
tas cosas no se pueden tomar aisladamente, sino
hay que incorporarlas a la sociedad donde vive
el educando. Solo de esta manera se pueden
evitar los desastres de la educacion actual; la
educacion puede salvar 0 destruir la civiliza·
cion, la escuela debe preocuparse de estos pro·
blemas. Por eso hay necesidad de tener ciertas
normas directivas en el proceso educativo,
nuestros autores proponen las ideas de John
Dewey, tan conocido en la fudamentacion filo·
sOfica de la educacion norteamericana. La edu-
cacion es un proceso vivo, dado por tanto en el
ser total, en la busqueda de la personalidad; el
hombre aprende a utilizar sus fuerzas internas.
coordinandolas e integrandolas con las fuerzas
de sus semejantes. En esta forma, la educacion
se hace una autorealisacion de si mismo, con-
forme con sus posihilidades y con el ambiente
social donde vive. En este sentido el hombre
es el agente de su propia educacion, y esta es
autorrealizaciou, no solo del crecimiento es-
pontaneo de la naturaleza biologico-psicologico-
social, sino guia y conduccion de ese desarro-
110: el ser humano solo alcanza la humanidad
a traves de la educacion.
La obra es un tratado para profesores y disci-
pulos tanto en las disciplinas pedagrigicas como
tambien psicohigicas, con una estructura clara-
mente didactica ; este aspecto se explica por-
que primero la obra fue publicada en mimeo-
grafo para los estudiosos de esta materia y solo
despues de corregir todos los defectos ahora sa-
Ie al publico en general. Cada capitulo eontie-
ne una bibliografia copiosa que se refiere di-
recta 0 indirectamente a la materia tratada en
eI: las obras recopiladas son exclusivamente las
de reciente puhlicacidn,
Pocas veces ha aparecido una ohra que ofrez-
ca, junto con la extension y profundidad en el
analisis de la materia, facilidades para el es·
tudio de los fundamentos psicohigicos del pro-
ceso educativo. Nose puede callar la pulcra
edicion de los editores y la presentacion didac-
tica del libro. La obra de M. L. Bigge y M. P.
Hum sera de suma utili dad a los profesores y
estudiantes y a las materias relacionadas con
la psicologia y pedagogia.
MATEO V. MANKELIUNAS
STURZ, K. Piidagogische Psychologie des mao
tematischen Denkens, Heidelherg 1962 Quelle &
Meyer Verlag. 4., stark erweiterte Auflage. 232
pags. DM 18, 60.
La obra en 10 anos lie go a la cuarta edicion,
no solo corregida y aumentada desde el punto
de vista Lterario, sino complementada con las
nuevas investigaciones de la psicologia pedago.
gica en el campo de la ensenanza de materna·
ticas. EI autor es psicologo bien conocido, se
propone tres objetivos en su investigacion:
a) en primer Ingar qniere evitar la formaci on
de puros matematicos, b) luego se propone
colo car la ensenanza y el aprendizaje de las
matematicas en el lugar correspondiente del de·
san'ollo del nino y adolescente, y c) en ultimo
lugar, se propone dar conclusiones practicas
para los maestros y educadores en 10 reftJren·
te a las matematicas.
Para K. Sturz la matematica es una ciencia
exacta y como tal dehe ser ensenada en la es·
cuela, pero la ensenanza y el aprendizaje de·
he adaptarse a las capacidades del educando.
POl' eso se necesita un enfoque psicologico par·
ticular. Toda materia se dispone en el triangu.
10: la materia, el educando y el educador. EI
educador no solo dehe saber la materia, s'no
que de una manera especial debe adaptarla a
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las capacidades psi qui cas del educando; por
eso, la ensefianza debe basarse esencialmente
en el conocimiento del desarrollo de las apti-
tudes del educando.
Despues de esta breve introduccion (pags.
9.29) pasa al estudio experimental de la per-
cepcion de los objetos de la matematica por
parte del educando: la cantidad, las forma geo-
metr icas, etc. (pags. 3li.73), luego hay que co-
nocer los mecanismos psiquicos de la represen-
tacion de estos objetos en el psiquismo del edu-
cando (pags, 75.96); pero este conocimiento
sensorial debe ser complementado por el desa-
rrollo del pensamiento del nino .y adolescen-
te (pags, 95·134).
Conociendo este psicogenesis del conocimien-
to matematico ya se puede pensar en la bus-
queda de metodos y procedimientos adecuados
para transmitir los conocimientos necesarios
de la matematica, La ensefianza de la materna-
tica no debe ser exclusivamente un proceso
receptivo y reproductivo, sino esencialmente de-
be predominar un pensamiento productivo mate-
matico. Pero este pensamiento matematico pro-
ductivo no puede ser segregado de la estructu-
ra total de la personalidad del educando; de
aqui se comprenden las dificultades encontra-
das en el aprendizaje de algunos educandos.
Porque este pensamiento matematico producti-
vo puede ser perjudicado por facto res emoti-
vos, volitivos 0 intelectuales, porque de estos
factores dependera la motivacion y tos intere-
ses de los alumnos (pags, 135.138).
La estructura de la personalidad total influ-
ye en el aprendizaje de las matematicas, por
eso algunos caracteres estrin menos capacitados
para este fin (pags. 162.177). En cambio, otros
caracteres predisponen esta tarea y hasta se
presentan con una aptitud especial para las rna·
tematicas. (pags. 177.182) y por eso se puede
aprovecharla para el mismo progreso de la
ciencia matematica.
De este breve resumen del contenido se pue·
de ver la importancia y la necesidad de este
estudio tanto para el psicologo como para el
educador y profesor de la matematica. El psi.
colo go conocera los procesos psiquicos del co·
nocimiento matematico y los profesores las apli.
caciones practicas en su tarea muchas veces tan
dificil y hasta in grata en algunos casos.
El libro esta bien presentado y contiene la
principal bibliografia, donde el lector podra
profundizar sus conocimientos en este campo
tan delimitado.
MATEO V. MANKELIUNAS
CURTIS, Jack H. Psicologia Social. Traduc·
cion directa del ingIes por el doctor Juan Ma·
sana Ronquillo y el doctor Jose Toro Tralle·
roo Mexico 1962, 477 pags. Editorial Grijalbo,
S. A. Coleccion: Tratados y Manuales Grijalbo.
Jack H. Crutis entiende la psicologia social
como "disciplina que investiga las relaciones
entre sociedad e individuo" (3), y reduce el
problema fundamental de esta disciplina al "in-
dividuo interactuante". En to do el libro encon-
tramos este punto de vista interaccionista, ob-
jeto propio de la psicologia social. Desde este
punto de vista divide la materia en tres partes:
En la primera parte, Introducci6n (pags. 11.
183) trata los problemas introductorios refe-
rentes al campo, los metodos, el desarrollo y
las fuentes de la psicologia social. Es impor-
tante ver como nuestra disciplina paso del cam-
po de la filosofia social al campo cientifico con
el nombre de psicologia social. Lo caracterfs.
tico de esta parte introductoria y, al mismo
tiempo de toda la obra, es el enfoque antropo-
16gico que da el autor a toda su obra,
La segunda parte, denominada La Personali-
dad (pags, 185.373), la dedica al desarrollo del
individuo interactuante, partiendo desde sus
bases biologicas y pasando por las etapas de
maduracion aprendiendo y adaptandose al am-
biente donde el individuo vive y de donde asi-
mila los valores ; el individuo interactuante no
se queda pasivo en asimilar los valores, sino
que los asimila poniendo su granito y adap-
tando 10 encontrado a su man era. En este pro-
ceso precisamente el individuo interactuante
toma una parte y da por la otra al ambiente
sociocultural.
El individuo interactuante, madurando, se ha-
ce una personalidad, que adquiere la concien-
cia de si mismo y motiva sus actos segiin la
escala de valores que introyecta del ambiente
a su manera personal de vivenciarlos. En esta
forma, la personalidad adquiere una indepen.
den cia del ambiente y hace su estructura per·
sonal, basada en el fondo biologico y social.
La personalidad queda condicionada por el
ambiente, pero al mismo tiempo hace su
propia estructura desde adentro. Aun cuando
posteriormente la sociedad queda un factor con·
dicionante de su propio existir, sin embargo es·
te condicionami'ento no es automatico, sino
personal, consciente y estructurado hacia una
meta bien definida. La misma dependencia va·
ria segun la edad del individuo interactuante
(pags. 315-342), si es mas evidente y mas po·
derosa en las etapas del desarrollo (infancia,
ninez y adolescencia), es mas personal en la
madurez y la vejez. Esta interaccion entre el
individuo y la sociedad puede aportar positiva
y negativamente, por eso el proceso puede con·
ducir hacia la normalidad 0 hacia la anorma·
lidad. La ada pta cion social tiene su plasticidad
y sus grados de adaptacion.
En la tercera parte, llamada Colectividad
(pags. 375-466), analiza la situacion del indio
viduo interactuante en los grupos pequenos,
donde se destacan con mas evidencia ciertas
caracteristicas personales; al principio se for·
man los sistemas de interaccion externa y lue·
go los de la interna. De estos grupos pequenos
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se forman las colectividades mas gran des para
llegar posteriormente a la colectividad huma-
na, En las colectividades los rasgos del indivi-
duo interactuante van desapareciendo para dar
lugar a ciertas interacciones estereotipadas, que
forman el fondo de las costumbres y hahitos so-
ciales. Al conjunto de estas actitudes llama.
mos: la conducta social del individuo,
Como en la vida contemporiinea el indivi-
duo depende cada vez mas y mas de su amhien-
te social, el aut or termina su obra analizando
esquemtiticamente la posicion de la personali-
dad concreta en su ambiente moderno con-
creto.
La Psicologia Social de J. H. Curtis es un
texto de clase, por esta rasdn se comprende su
brevedad y esquematismo; esto facilita al lee-
tor no especializado en la materia, entrar en
el conjunto de problemas socio-psicolngicos,
que por una parte estudia la sociologia (aspec-
tos externos) y por Ia otra Ia psicologia (as.
pectos intern os que sirven de base y resorte a
las manifestaciones exteniorizadas) .
La presentacion del conjunto de problemas
de la psicologfa social por J. H. Curtis es oh-
jetiva (10 que se prop one en el prdlogo) y no
se deja influenciar por las hipotesis de otros
campos ideohigiccs, ni tampoco por su ideolo·
gia cristiana. Lo que interesa primordialmente
al autor es descubrir las relaciones existentes
entre el individuo y sociedad, sus leyes psi co·
logicas; deja a un lado las interpretaeiones
ideologicas, como petenecientes al campo de la
psicologia social propiamente dicha.
La Psicologia Social sera muy util para los
estudiantes de habla espanola y para el lector
que pretenda iniciarse en esta disciplina; porque
las publicaciones verdaderamente cientificas en
castellano son tan eseasas, que cualquier aporte
serioy cientifico debe ser recibido con entu·
siasmo y felicitar a los editores por su presen·
tacion editorial sin defectos.
MATEO V. MANKELlUNAS
BOHM, E. Vademecum del Test de Rors·
chach. Tablas auxiliares para su aplicacion. Vcr·
sion espanola por el doctor Agustin Serrate.
Barcelona 1962, 254 pags. Editorial Cientifico
Medica.
Ya hemos resenado el original en nuestra
Revista (1961, Vol. VI 82); nos queda men·
cionar la traduceion espanola para la facilidad
del lector. Lo dicho en aquella oportunidad
queda intacto, solo nos queda indicar 10 que
muy sabia mente dice el prologuista de la tra·
duccion el doctor A. Alvarez Villar: "La fina·
lidad que se ha propuesto el autor de este li·
bro no es, pues, entre gar una clave secreta,
una piedra filosofal que resuelva todas las di.
ficultades planteadas a qui en aplique el "test"
... Ewald Bohm ... ha resumido y puesto a
disposicion de los expert os, en forma de cua-
dros, los facto res y reglas mas importantes pa-
ra la interpretacion de los protocolos y espe-
cialmente, de los sindromes tipicos en las es-
feras caracter iologicas y clmicas".
La traduccion es exacta y buena, tan solo se·
ria de desear una presentacion material de la
obra mas elegante, porque Ia misma necesi-
dad de consultar con frecuencia las tablas can-
sara al lector. Sera de suma utilidad a todas
las personas de habla espanola que en una u
otra forma tienen que ver con esta tecnica pro-
yectiva.
M.V.M.
ZUGHART, Ed. Disziplinkon/likte in der Schu-
le. Originale und produktive Losungsversuche
von Erziehungsschwierigkeiten bei Schiilern im
Pubert3tsalter.Berlin.Hannover.Darmstad 1961.
Herman 5chroedel Verlag. K. G. 184 pags,
Se trata de una investigacion bien planeada
acerca de las dificultades disciplinarias en la
escuela secunda ria, en los alum nos que pasan
por la pnbertad. Si siempre se presentan los
problemas disciplinarios en la escuela, esto suo
cede con mas frecuencia y en formas mas va-
riadas en Ia pubertad de los educandos.
Ed. Ziighart divide su investigacion en tres
partes.
En la primera parte (pags. 8-29) plantea el
problema disciplinario en la escuela, la autori·
dad educativa y los conflictos entre la autori·
dad y la disciplina. Es un planteamiento ge·
neral, pero tornado con las bases psicologicas.
La segunda parte (pugs. 31-141) resume una
encuesta hecha entre los educadores como elIos
resuelven los problemas en los conflictos dis-
ciplinarios. De todas las respuestas el autor
presenta solo las mas originales y las que tie·
nen un verdadero valor creativo, esto es, las
que contienen algo original y no comun en la
solucion de estos problemas. Todas estas so·
luciones presentadas por los educadores se- agru·
pa en once secciones, segun el tipo de la in·
disciplina. Si algunas soluciones son muy ori.
ginales en su contenido, otras presentan mas
bien la originalidad en la presentacion al edu.
cando (donde se pueden encontrar muchos as·
pectos de la psicologia del puber). Esta parte
es mas bien recopilativa.
En la tercera parte (pags. 142.180) resume y
sistematiza las soluciones analizando desde el
punto de vista didactico·psicologico las solu.
ciones. En esta parte encontramos la ori ginali.
dad de la investigacion. Ed. Ziighart resume
todas las soluciones en dos grandes grupos:
solucion "comprender y curar" y soluc;on "com-
prende e imponer':. En esta forma no solo se
remedia la disciplina quebrantada, sino que
la solucion misma muestra al educando la res-
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ponsabilidad en la Iormacion de la personali-
dad. En ambos grupos de soluciones 10 esencial
es ayudar al educando a comprender su res-
ponsahilidad, comprender las exigencias de la
escuela, y la responsabilidad que eI adquiere
frente a la familia y a la sociedad.
Termina la obra con la lista bibliografica de
la principal Iiteratura psicologica pedagrigica,
donde el lector puede encontrar los fundamen-
tos psicologicos de las soluciones. La investiga-
cion es editada por el Institute Peda gtigico de
la Investigacidn de Frankfurt a. M. y revisada
por su director el doctor Heinrich Roth. La pre-
sentacion editorial es muy buena,
La ohra sera de suma utili dad a los educa-
do res y a los psi cologos escolares, cuando se
encuentren con esta clase de conflictos en su
labor profesionaI.
M.V.M.
RIESMAN, Frank. The Culturally Deprived
Child, New York 1962. US$ 3,95. Harper &
Brothers, Publishers.
EI problema de la inmadurez escolar es ac-
tual en todos los paises, pero no en todas par-
tes se estudian cientificamente las causas de es-
ta inmadurez, ni los remedios que se dehieran
poner para remediar la situacion y no gastar
tanto en las escuelas puhlicas. Frank Riessman
es un pionero en este campo, porque presenta
el problema en toda su complejidad: comen-
zando por el gasto que hacen las entidades ofi-
ciales, estudiando la influencia de estos nifios
en el ambiente escolar, buscando las eausas
de la desadaptacion en la escuela y en la socie-
dad, etc. Claro esta todos los problemas estu-
diados son especificamente norteamericanos,
pero mucho podemos aprender del plante ami en-
to tambien en otras partes del mundo.
La ohra es pequefia en extension, pero gran-
de en su contenido; porque presenta la com-
plejidad de la personalidad psicologica del ni-
no que por motivos familiares 0 sociales ha
sufrido cierta desadaptacion. Lo caracteristieo
del estudio mencionado es el conocimiento de
los problemas especiales de esta clase de ninos,
que pueden servir muy bien a otros ambientes
socio·culturales. Las sugerencias que da el au·
tor para los educadores pueden no servir en
su forma literal, pero las insinuaciones por
donde debe buscarse la solucion es muy acer·
tada para todos los lectores.
La obra sera muy util tanto a los educadores
como de una manera especial a los psicologos
estudiantes y profesionales que se dedican a es·
te campo. Como hemos dicho, no se puede co·
piar la solucion de nuestros problemas edllca·
tivos en este campo del autor (porque los am·
bientes son muy diferentes), pero se pueden
aprovechar muchas ideas y sugerencias para
poder solucionar cientificamente nuestros pro-
blemas educativos.
M.V.M.
CORDT, W. K. & WALTER K. Die Schul.
reileuntersuchung, Ein Handbuch zu den Test.
verfahren, zur praktischen Durchfiirung und
zur Fiirderung schulunreifer Lernanfanger, Dii-
sseldorf 1962. August Bagel Verlag. 224 Pags.,
DM 19,50.
En cada pais se siguen las normas diferentes
en la adrnision de los nifios a los primeros
afios de la ensefianza obligatoria. En Alemania
cada vez mas se usa un examen medico-psico-
Iogico para cerciorarse si el nuevo educando
ya posee la madurez psiquica y somatica ne-
cesaria para poder aprovechar la ensefianza Im-
partida y para no per judi car a sus compafieros
del grupo.
En las distintas regiones se han usado dife-
rentes tests para este fin psico16gico. Nuestros
auto res reunen todos estos tests y los presen-
tan al lector en una forma senciIIa y priictica,
como deben ser aplicados tanto individualmen-
te, como en formas colectivas, tanto en los con-
sultorios del psicologo como en la escuela,
EI merito de la obra consiste en presentar
los resultados en forma esquematica de los reo
sultados hasta ahora realizados en diferentes
partes del pais; esto forma comobarremos pa-
ra este fin para el ambiente aleman. Claro esta,
no se pueden copiar estos tests para nuestro
ambiente, pero se puede aprovechar mucho
adaptando las pruebas al ambiente colombiano.
En cambio, las conclusiones referentes a la pr e-
paracion de los nifios inmaduros para la escue-
la, pueden ser muy bien aprovechados en to-
das partes.
EI libro sera de suma utili dad para el psi.
colo go escolary para los maestros que quie-
ren conocer sus futuros alumnos antes de que
hayan perdido mucho tiempo imitilmente. EI
estudioso encontrara amplia bibliografia refe·
rente a la madurez e inmadurez escolar en
otras partes del mundo.
M.V.M.
ALVAREZ VILLAR, A.: Elementos de Psi·
cologia Experimental, Madrid 1962, 173 pags.
Ediciones Morata.
La presente Psicologia Experimental de A. AI.
varez Villar es un resumen elemental y sustan·
cioso de los temas mas importantes de esta
rama de psicologia. Por ser un resumen no
puede ni abarcar todos los problemas de esta
rama, ni tampoco profundizarlos en forma co·
mo 10 hacen los psic610gos experimentales;
pero como resumen 0 introduccion a esta rama
puede servir muy bien. 5i es apenas una intro·
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duccion, perc los problemas se tratan con suma
claridad y no presentara ningun inconveniente
a los interesados profanos. Trata la mayo ria de
problemas de psicologia experimental en forma
sucinta y clara, comenzando POl' el estudio de
los tiempos de reaccion y pasando por los pro-
blemas de la psicofisica y llegando a la motiva-
cion y hasta a la psicologio diferenclal.
EI presente libro servira como texto en los
colegios, don de se inician los bachilleres en
esta disciplina tan necesaria en nuestros tiern-
pos, y se apartaran de la manera tradicional de
tratar los problemas psico logicos.
Termina la obrita con dos complementos muy
titiles a los principiantes: vocabulario para la
comprension de algunos tcrminos usados en el
texto y una lista bibliografica de obras selectas
para complemental' el estudio de los problemas
tratados. En esta forma el resumen puede ser
complementado y compensadas todas las im-
perfecciones del texto.
M. V. M.
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